A study of state succession to treaties : with particular reference to the newly independent states and Malaysia /





se wmrg siliffi8 s3*ffig
& peE.Srld. ear IE XlEsilod^ ?cs ssM br tb'a r'p@rsds* of
****:. afrLe* E**g gsg€s #!.#, rt :iE trgtb tM Btdeg thf th€
3g: cf, Ststs Fi€**afr,o* ta tre*fss bse @ p.{a'ty Eoryspgs eg'X€
tbSE Frt, {!f tb 3s@d €€ghrr.Er. & r*'4rand ef, tM'e mltly
rgeod*t e€*@ r-e rsr*i.€s ad t-*ie t**#s'*t ue ls€l$## tk
r*oetl:rs ef t@ gtats t{ssEds tdersagm't !sf* 5ble *g*tud€
to*cds i-6,g1,g6,fdffi:. 3s. l'es g.r t'rl3?r e1€a€1@,tlg ebraf*std tb
resttoa of f,& wgr rgene*ge* sta*e t'*acds t'b r$i#3 rels*i-ae ts
the e*msfl,as +f stals to bw*,lec. It tJB ahts lfhfi'cb 5gqq$ti'E e
esssg-ds'.d,ts sf, t&e bqstsgrstrgd cf, f'k w];y Isle$€dtrt' St*ee aei
tetr Ett{fsrde tryardo ldarsatt'€{dn't Lw'
rgesr**sel Lar! Srtnr Qo ed *t t& tt# af t&e es|gwm of,
tb w3gr lEdsws# S&fi,t@r hf{r b@ tu*IiBelr inf;tu€#e{i w th6
IssrelT'r.s$c. Eb Er*lt'trg*te b*lj.srd t'M i#ecdJ'asl Ltr e@
lss ad.st@ omls t&mm@ GGF- a8 €fi$Et*8 *s8$€d' &* c*}B
srg4flss ts tba &*|s ffi tssnsfrt'"st Is sa rusd "08 €&s
]s. af th nelslllsd €b"!.s6lp dlmr' of g#tsrs ffipe" sr of
gr3qilEm Grtgl3.. ffi5 tdress*1ffil Lry ffid to b€ vrss€a *Ipse
mtu,*rmry ffi thsb b4r of *rts re$€*tfig tke @' cf 'd'rflLlsed'







!ffig WXrI &liliEtEfiU6ffi e$ffi8
@ Snct',ffier.ld hr Et lprlod ffic Hr$il bryr' ts3 Lgisgre@ af
rev**e a eam fird &€t€B *€@- rt gs ?'feb t@ stdos t'h*b th
Ls of gbg** si*ec:#,@ ta t#l.s rqs @ w*nl$ wd eri$g
thl"s F#rt, sf t& Fgs€g} c{Etlhl-Br. lFe lar"$rmd cf t@e ffiI3r
lglep*es* &,rees :s xxesu1r€r a*l tbls na€*grfi1gcl ls-e rrt*paawd tfo6
,'w,*,E+s nf t@ gts@ twsde r:sbemt3,sm.r :.*d' ffis *tt3*ds
tffiEdc f.Sgr#gam"l 3.rffiF H^a :E' ?,{:E e{€nrgl#€f$ f,krs*t€l# tb
re**tton of t& 66etg re*e5d*ryt, s-te*es t'rcrda *b* ni3€s rdst{qg t+
*he ,*wr.ss af *ats to Mree. rt ls thls *H.e rryd' s
ca$sgd€stttsa of trbg U*g€fcrusd of' the wlg tnrieee*e* Sta5se ag3
tbls ettl'txrde tmrde lstss'tf@l Lffi'
l*emgtsGl, Lsrtr Frtrl3 to d sf f& tt$s of, t&e eergry of
tb w1g 135gBF St*t*p M tffi leffgelg rpf,heaesi B tbs
pg,*cvrs,te. Ek lnu{t{d.*te *".t"*u€qd tM r*egtdt'oe3 ltr Ea*
t*a 6d.stffi8 €ts tkl}{$b k5; o8 q[$l@ ffi'dd' &* sre
eredgrffi* 
'J4 
*be sesa tffi ,jdF;w&&rsr*L ls rmc rwn{r{led "as t&6
Isr of t&s f*1s*Il.M ek,tgbts diffi' sf t$ffitars ErE1re1 Er of,
Ebffiteffi or*gia. rus f;3beu*4f,|ffirf ls aocEefr to bc vtgegfi almg$
6#3$st?el#r 8s tffi tp$ of, 111t@ W1}'*9ffi tha og*?rEea cf rglrLll"el'





w#t a ff6t€B af tffi| qf tetT€H.t ffiil.lffifr5sa" It el
|wry tryL16t$,tdl,tk um*rllL@d. -€b!"etfm tl'w.
ee,s <rmlrnfon fe*lrrCd" tbe *rer Afrlen ad' .*sisa ml'osle
shlch bd wig efffi tbed.r !-degreadwe. Ae a r"eamlt, t'b
Ffir,tlfresdlda of tb# stetee an tH f*t€ti ff s{:3€e ef fidbu*mp
tl" t 1s Hs b@ d.nl@l' Ss ee fsfder€ mxtc
'*3t *s ,3s,lsr e#$rer 6W ths Fart$si5xE*{g af' tk
Wller aad 3.*ee elere!rytr. Stetes ls iscB€g@ttoffi.l
afrfslre &eqdd be ]*ea #,lrre thffi t&* of tb gr**
Iffi€F€. gsffi"di:tglgn tkf, emtrd.hctt@ *s t&
f,oreSt16 *f gweral prtetlee ad bwl fif ctrsgo*
e':r ru].eg +f tg 1e emasderab]y Eo.rie 11dt8d.,,2
A:*h"i$h *b dsfm"l SartlctfstXcs of th@e S:tates bas b@
dgerlbed. *e 'drE?ltr La rca':swr lt€$t*,fffi ts*I'lds srch s
ctreSsrrH€ffit of tste@t.s&r ls Hf€ rct aturrytg b@ m Ens.t{ve.
F*r ry$p, ill tb mse of nrlres relsgtng to @ of
Sb*eo lt bs fle@e etd Akg 'lAfB fiIt@ w La forcen mldsd ry I
Sractxe rrysts: s t$13aglf,old tsc6gpr*, tik lsg&, sdffitly ans a
balf, *lsrs ns6, *slgr edd, :"ste5@ of t"b ls&ffirted, malls
Stc*een tx *rgg El$e+Frf€ fefur d*fru eet ts&ffi*,*n''3 s}@
I:orurs *ae 3wg@ as l$:risi{Et6 th IBldIffi tht lffi eet*b3l^*bd
€mogp effi, *g&* ffitrdffi},g.Ile{: ffiiffi frdd tk lHryrarsrd of
X*ary*aoc;* trsnr*,'o *" mqq#HFqfua ffi *o1' 15e (rgftl
F.* 3ffi.
kS., p" s'
#tg tt* #s6*@h M^ Gffittd& @htrles b#en te d.3st#g*ff
Eggsry €si#&,rf,;s e th om hld ell3 tb undsfri€yel-gpd' md ro@
suat:r{g sbteh fryoryt' rylt;e-t 'on the other' 
,
et €fg bgt/e tk ffily ts@Med st'e*e.a k€ 3ttt3s te €s, is
€e* gqmffi3ss gr eqetsl@ af, f$wtSdl is ke *ry *,l"s &e
*x:gffiffi.te, tpSj*f.*l M m:sea3- keerurrj|w. E&fr6 a*'p fre$.E tsffi
seeg,6g ss $641rt*ffi k@ e cggcoealm d erylletM,Scn s€ #,s
slffit*L *gt€re- As, &$tb tbsse statm # ts*6t f'}g fg@t€finl
sr# aB & ?ry r#ffi1 #. r*se ffi{f;g' ges h*s s@f$#! S8
tb$r €t{hre crf m:rgsclanr tormsds ffi af, t'H,old nrlm e}f LntGe#'
ttffie LW" ghery *€s}d to se$ t-a ere ef t&e al& nrlEg e cSrS@ of
].s shs,e Errmtei md $ue.ttfted r€r8ffJilr8 of, lquelJ,&y 6s{pseaa
thg66.l;lres ffid tbs slsnta-L IffierF cf &mpe' As allelr tbe wlrl';f
:g3ep€et*wr[ Sts&ae q[Eg' ta Xl6 tbe em6?e6[ enryt"ma of flgo&*n of
ec&l-on e6rl Srr tb lrcteeti-Ga ef ecs*rete Lnt'greste ' Et te $s t&I"3
=.*s@u* tgg tbe b*gr.:nd of t&se staf,ee and tbtr dtttude tffirds
iateretiml rgr eine hil.gs}g rsl€ret }6*gre t@r lsfrh66 tb
g6ie6 of, Stcs*e te rcLateina td M'oa tP tc€*tw.
e.lfrLegreg3rdtoelcbes,ttttuderthgr:eetlonvfrlsbErrl'eesta:
bo* fer are thee€ Fg43es bs{ed by ihs nrr.es of Lstec#lseJ- Is{ ls
*k ,qfikdry nf, s&tch tbry dlC Fi Xertfeff#ge wl ,Ebtdb ls ry lgtrea
o=e €gm"t*nr ts tktJ' rsbmde? glt"Mgts tk *titltde sf tbE w
Sbs*,6 tgrya*da tgb,srrrd,tMt t-#r bs bsffi Aewf.bd as dtve'Ld, nt
1s #tdetl4 th€ 6g s sise 'Effie ofEs La Fcrqr€, &Llsrype
tls 
".1s3$d1w| 
of, e*efr**a of 1€s nrjleno fss{s*f.sg tM ffir*th ru3s e3t
wbe md,.t*.Ll# clgree{i tc rgflLgt
raeg l$EretL?@l e.>e{Sr" 'b
q3s 6rgtmege[' *frereexi W *F*s F*r $tat# l8 thst t-*#rrc&tma't
1ffi iE *cggergr :s EM. tffi *k bf#3re an&brtty cf l.#sffid*t€a$
3rrur r@wiis WoIx t1:* eonsgL ,*f S'uESeg' m& *exr Stetee ffi,#* t&*
t&ry s6e @t stri.+tlg bcld" bg tfre tr€d.tt3@l n:w af l*tlGmn'ttsms.t
3g bg*strse aH|' bEnre pt e)nes&ec ts tk ffil# fodsg th€ h&c&r $f,
La*ecptLs@f :€Ef* ff6gtr6: i* g;s* b Snfg$g! 36st t@t g.Etfua€b gw
r:rlee .rf Jsts#xeml lw lene ;es cbll.rypd" lry the w stdsr
try. 5,e oalgr tbcse r*-hie& are mt essf.st#t s$.tb tle w l$'ersa*lom3
q
ittif8.'
gk q3r g,e shLcb 8b L@. cse b€ r'bery€d t{} ffis euffic6t
isie$n#t$m1 ffi6d5 ts blr tte gartlEiUnflm of, t*e nsnr sbdes iE ab
Srrcgres*lrre d€!r*.}3l"srt af tar;ereilsel ]-&r.
It 4r be s46:3 froils tk ettliude of ',,be *w3ry fn@se St#'es
&f,,EJfds traff&5.aml nsif,*rcltl,Bnsf 1gr th* tbss€ St'et*r IffiLld W ryl
@ss emss.dg, tjrerylelves strie*}y bM" W tk l#s mlsg,fsg to SWe
s*ecess5jta e*ri.eb Egcrl"le1 af e fi-w ehse t@r ssr€ st'tJ*!- erbj#t to
tM* e*j:nf,*.t re.ffiffs" Et le t,r tld.6 reW* &at lt bE bGs$ el-d:
tt
!_t+*Sdo@," S,,,f;{4.e ll[. ]* p- lS.
5/k. F. AM, *&s Roil,c ef tbs ffi' Agl&**f,r*sfra Sm#t,g lg t&e
srcec* ffieadrpmt x,@L=Gdffii is*rd!&,r&-r, 3*1. s6" {e@} p.Sr.
s
*effig*htffirof,ffi&r@ tss St't
{bd.ne:ut€ l.@I3Wr mA $Il!'{'.sb*c nEmr*jlsfil. Ea
Fta&e ssl#'sa sH*b f{ssrsd lt sGII.d. ls re
eftoseAH qlrofltel.te wcl"e'F
lSl-B ls es;eiEJjJr e: ln tEe fl6$ :f th€ ;ra''riag Sqprferl$' cf
*ne g;y$ss{pee af sstf-d€t6szf[-Eet{311 ssr6 fi3g w}ry ie@}qry}sst
'$tesag' Ehgs. rt€Fh }4s -Ijffi egsklwd' fi$ tte ekser of t.k lhtaed'
ffil,rns. reme 2 sf s*lcle 3. *f ttre cbs'ts pr*rldes rne af
the s3s.s 'lf tb* S-S- as b*9*al
t{Xo, 
*#re3.q!r fr{"egg13sr reldl":ilrs @ Eflei.W b€,s€d
ils l€sg# f5r tbe gr{ffilpiie cf qrx.L rte&s @C
aer**{if&mldLcrr of 16r'4rls' "oT
ffi rsffil;r fsriesdpmt S1€tes sfit1d na*E&'efJf trisb t': be tr!]lg
r est la e*'eqr sea# af f,be wt:rl' sf,benr tre*r8 gf m:bJwtr'm
to tM,r 6lsal"61 Eas'f,ffi5 q1 trama es: I.sTll-eitrs of tk pesb' w'sld
ret sffie as & lqrcbls6i6.1 lr>aet tu twe et'i.ca8* gn tbts !l4s6sg
*t srulci qgEnsr t@ sfr,at€ *,*cesEi;3n ffirle e#Fr| t') t€ e' g8st{ff'3"arrs
meltlve t,:Frc 
',n 
tM t&e veEy cel,"'e gf tba e&J@t fs t,be Fgt 1"3.1
gt coffiEe excc@sr,o6 to ri.et*e esl abSJ€sles of t'h Bgtedffi€8ffi
S&s&** It sg'gtrlgls the i;ssle fry*€si qEr>c te# Cg tgl-r seJsdsl
w#ee. IA lg p wc*ier *&erefore te* tbs erse s}s*e FE{ffir$$











6s.u,* ffi *sb&e &,wsis* ra xe*6ro6 ef rm-HnHxg Erd-ls?n
* *.*rqr+", ttui" , (rr5*lr P- rs*
?mmar &ary"p, 
'13.
es ffiffiffit'smr Gq4i{ 4ryq+ry! rryd#*b {19}Y}'
Ee* @ of, ths clam sls€ Er*#;pl,e !e *3;sry qa*et#' 
r:'=
lJtr tb Ws-sa*n of tbe t.L.g. NrM,}e Tlork*'&I aar tk df,8f,t ac'€l6ilg Es ''''




3ltra @t ebfSe eF{ffktg m t&e s4&sgu' !.t' t'4ok ffitFr4 of tb
,wj,ffitlc*s sf t&e {x,s* ctmsen te I*Et1€nr3sr" tk lrrfstp}'s of
serf@. rt sms f,nr thrs rgaffB tM ab 3-r"€" ffid tb*
** effi:d st @rge tk &H5.e !R$ f€w€ by ee &rtffi'Gs'l*d te
sdcg':E :;g: d,ilea, or o*!€!* to, il||s.*e tk pre*rytlps th*L a nffiflffr
,d€Fffi:€5Eb stda e*ss#s b: ?e b#ffid tg'asg *,gd{s g$wJ#r3rr tJtr
farretsteretgsffia:gt?lthreswettltets'?fts3'S5rs'!l#stt'
a
d-e*l*.eE o wmrfu:ae-y S6emrttca'o the 1.&.C. ffii$ gt v'i;ll*e t'o Slve
tbe std#ffis of a. legal xpeenro*tsn' tr si:eh e" s|:g8es'tl'on *Stbsreh oa ;
tb€ E$-@ 3f l!t:3qr tt ls e@5-:q:Ar {d,r=bte tbt tk? ebnld bE c jt
cqde!-s ecnrGltsttty f-n t"€dy f.a*tffi Wsct M'sB' i{
Ek I.L.c. eqrreeeerl th*& lt f'luad the tr*cltf,om'l el,em 8L6f€ j
,.
prine{g#.eg11Pc:ndetemtBlt}rtrreggi.d.Er3e$f&]lf-deeegdb''g./
It $as el.s{r tb ryddwt 3f, tb x'L.g. tM tne rmt4 rsexse*lm sf t&a
1n€ncfp:e cf eeS*f.deterd'mt'tm' *'a +k l-w wd€g @**sd'cn fil
r:erE# of trdte ws preei"sdy tr dtru &s t& ua@lyrng Esrm
f* eesea ef w3g r.a*iepexres* $tates, tb kdi:LtF&3 clms al-sbe
3e{.dgt}o.
Igtg:€fi,ttpEdlIgrMssnoqs'exryraPry1dB#rsoflt4gb€dy-etgtbgwg6ffif S*4.,3*8. , W&Mi*r*@Xilwt:X3 {#ryf$/kgy"1} p' 6'
3S
WI* e €[# sf*E{e lrirr+*frr+ hIB h+.ld fd d3ffilsm Ss
en6nl3s r#dil#g esa d.@ rt lwwo tMs wac@r
tHls ape art&. fFtqec x&tcb G' aIF to b mrldffi &ry f&* wl€r
rs@@s#, stcfu€, rc@ tirr 6b hrffia i,rr fuffi €g t@ #*et€
af t g *iiggt*s* }ild.l3 i** *sr $t*tes Ei€l*' glrsr'est r8p{rq*
Fst €eB,rege q*F,atstia:l a6 the h+ud* cf t'i:*i.s *r}ru3"a| ''sstsst
*!"ese v€ r frnses rced crst{*rias }iei6i Ln 'li*stfls ;f a1rl, eryrwtlret
*e*i:rctrtrf a]}: ca{rit*I l-me#;*eilbs ln lriler t': sllslrtYe ea:ml'ml?gr'
=i:e 
nr,;.3g f,-ni;ryeaier:t $iates axe s:t eca:r'rei*' 3-1g r€ar''le and are vg5r
:*rgii i:: aee-i cf tiie s:id -dri.*tr be"c i;ee$ *rlengai f,:r ln tk trctlg
,.lf t}e!r Slr$€cegser ffie,tes' if:re:v*rra. c*atLrr:'ity ':f €!e trgty
rel,a&t:nsllips f i;be precl.cCeasor Sfu*te w;u!'"l crete a lnfltlmJ'
ste"sp$tre llglre cosl*etrr'e f :r rbtal-nlng atd fr*m tb predeeeaaor &*be
ltseif. It !e thi.c drleh prrffq*g the trnterea*t'egf l"ar Asa"elgt'16
to ary:
*.}$ ak cre bea€o a releraat fe.ctor tenr5n6, t,.xgards 
. ,
casbilql-itir ratJrer t&ge' Sisca:lLteelty of tr€ety
reJ.e,tlonalr{pE ls tbe r,o].e }'bigb t&e rp<].era tre$r
p3gg* 
'n 
Etgbi]3edn€ f,b wrrolc grrt"roM of
w st*t@.i 'ug
re tk sttthlds *f, t&s wr:g rs.*qmi.ren& $'tefee towrds tbs F*€8





@q+ep; Lsadnnu Sfm'es ead Souer [19b)
3n'
# te cEgtxslg ttu try€ obugs,i.es of t& F*g€@€s? ffi&
ryqi tbs d*6ire tc @6s3t elsl:rte ryrer$.gfiy as pry $€af6'
6mfi,,ffi. sstter dlffi|8.8ss tk dstre ftrr ffi#erity as a ffi
ee*ddry tk #aaSar&F ef w $t#se t#e se**.#.€ sg @
obtr*€Sl@. I& srtte:
,,, 
. . tk h@ negtre f,cr atel{lit3r e&teh ta JJrldeed.
cs{t#e*a l3 te ru3 *f @*c l@et arrt'e*s
fffgvgr*, to tbs ed9ffitry of Mi* :st d€#5dte
cffis*,1**lai#} eba,ryg- *€€F'b,s *b* tbe *el.gtrad
*tltudg d']r b€ a} reberlil tzwtle* l.n ftree,,.E
Einrs }eil.s etrcEl,s1} t* trAtaqtge cf p?€dreemr s&dee M$r &$Effir to
b a cet s.ose sse t&e eyrg-eLg$T @l.y ffils l;@ stdat
ye* these w &a*e a'l"w fEffi tb sFBd apd' to etffit'e:o ae f**I.gs
gs *,& trd',lg of t'bts 5lred@escotr $&a*'es'
the wrfly ing€#.et $Eatee bslre urged tkt ?he w*L;lss Hedns
.ar{sb cf, a cSseb tgsseen tb Fst sg! tk preeent, bsffigee* te on!'ffila't
$fds *rd tb 3gc6,lg,, Enee4dst sta,tes eq{n be remLwl t6r elptgtr€
cefl*g{rtr rtll€g of tstecmsttffi']. 3'ffi' Ac mrcbrtb# mr S&aS€ ffi
b@ $eqy ecfilrie !6 aetusg1tl3:e tr e@ge clwgeso ergeteltgr Xn te6
e.rffis $here *hs ruL*E otr J-etmafi.effi't jew arm a&s{g* tkff l$gr6ts'




ffi€F' t&s€ ae* iibst€s ssnre ffiitM te g*g.itaen}" dl-i$srqr
mr t&* esnd,e Irfr€E te cstse 8rcb clsngps. gbe ffiJg p:Ew/EUr
**pr* tw rlrss*$s is Lhsi" wlerru,tp t,* tbe lftttsd MtffiF"
x$#g hs.e ressrted ts ti;sir saiffii'cs3 gtsesgt& La thts lsttr'naft"f'ag3l
.,:g*eLgetle* as a ffis *5 Lrig JJlg e;vsri; t&e nsceEsqJqy ehes€# ls
i;rt,ero*ti5rcJ ,ig*r-
gbrs gs d*& t$ ssE+let*Jsru B'..ffifis +f sr&3$-e 13 sf, *& i#t€d'
lbts'oss @s@ *1€b Srovtdes;
lrEk Sw3gl gggfolgl ehpl] tEjL*S.#e dF3dsss q#
b rcxMdi*ns &r tk 5xe5n*e cf:
{a} Bresaotise gses€t'*,arei rymm$$e tn gb
rpS.ttlcal fteLil ad" s*mrae3'Eg t&a rlrogredvs
Cnren.agd;:rfl"ai;csmttmall'trfedlts
mij^eLegfi;)*lx"''o'E
trks *k wlg I"@@t s&$be$thmwb t'b€nr @*B LB fe'
lhd.Ae$ ffiftr*g *re ebJ,e tCI tsgtigt:s g$r*rlie ps1@36rly ft6 tb
$r*gr'ee*,€erda$@oft##Ieffitfs-
xtlgtgvsrtlgof$r*,lel.e33oftb1'.F"csgft#tbdtb
I.fr.S* Ws sa 1lglr tae Of lts obJettrm bde6 t*e p'sffitt'm of th
*,gg'esd*e *ga:.crg# gf lsergffumr :sr d lt* w1f,1,*ua''c'.l3
t"&""*t*" 
.g;-€fl's 5[' 7* W' !15'
rbAg4 egt*. ,]gffie of, Ebb'Ate fforec$tn#t sh# Wffik of, tb
Xgsberffiai*ffi.1 l#, &8ryI.esl.@t Eeqr!'ssg WAgJlat m6g. Sarkt U'H'
relJ*df.ffis P. l&'
33
,*grs*fl,w <i**ersgwrt :{ r-ate tiilr*-l Lw bss trw dsgld as tfu
3r@rsttoa ,rf drsf,b ormrcntt)tt8 cll subJe*s u&l'cb ktru aoa g8b bea
r%ar],s*d fs' *:rtg:sglorm-f j"ffi{r lr in rWEsG 'cr stlle}r t'b I''w ls ac*
yet snrf:f,jl*1d#i d€r€3$F€d *5 *k 5}s€#*Ise of *stse'
gb I't-C. rcgd'eee <lf @g{-ftse rydl}ergr sEt of $s.sb Kt
:8Fe e,be ta e.re, *lffi She #*r s&a;*;S€" E* le t*€*€b me*€*fp #
EseldrcqTgttus LE t*$ts €*mr*sir3l ths* tile. ry]g rn@gr*f6$' set€s
isIF ** effitgb te tb &vdsF€st '.rf l.sbcars*g 1 Itr ffii tts
a*gEse@ds e+ t.* reryirir#e sf a rsrl-&*l& ***lty*t&
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